







Application of "Management Based on Ability" in University Library
XIANG Linyan
(Library of Xiamen University, Fujian Xiamen 361005)
Abstract: The concept, connotation and principle of “management based on ability" were introduced, and the current problems
existing in the management of university library were analyzed, and the meaning of “management based on ability" introduction
into university library was discussed, as well as its application.













能 本 管 理 就 是 以 人 的 能 力 为 本 位 的 一 种 管 理 理
念。 它源于人本管理， 又高于人本管理， 是人本管理
理念发展到更高阶段和更高层次的产物。 这里的能力
主要包括五个方面： ①德能， 即个体对社会行为准则


























































调 “一碗水端平”。 这种 “干好干坏一个样” “干多




























统一起来， 使图书馆和馆员形成责、 权、 利统一的命
运共同体， 从而促进了馆员个人和图书馆集体的共同
发展。
（3） 消除了 “权本位”、 “钱本位” 的不良影响。





















台、 机会和条件。 根据人才的专业技能和特长、 个性
等进行合理的分工， 努力做到人尽其才和才尽其用[4]。










（3） 注重信息反馈， 完善监督机制。 读者满意是
图书馆服务的最终目的， 服务质量的好坏应由读者来
评判。 图书馆应通过多种方式如图书馆网页、 电子邮






















导 队伍， 根据德才兼 备 的 原 则 任 用 领 导 者， 把 有 能
力、 有业绩、 出类拔萃并且能够独挡一面的人才推到
重要的合适的领导岗 位 上。 作 为 高 校 图 书 馆 的 领 导
者， 他必须具有过硬的图书馆专业知识和专门技能以





























员。 此外， 图书馆应建立一套严明的奖惩体系， 贡献
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